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ТК содержит некоторые гарантии в части материальной ответственности несовершеннолетних 
работников. Наниматель не вправе заключить с работниками моложе 18 лет письменные договоры 
о полной материальной ответственности (ст. 405 ТК). 
При расторжении трудового договора по инициативе нанимателя также установлены гарантии. 
Так, увольнение по основаниям п.п. 1, 2, 3 и 6 ст.42 ТК допустимо только с согласия районной 
(городской) комиссии по делам несовершеннолетних. А при увольнении по основаниям, преду-
смотренным п.п. 4, 5, 7–9 ст. 42 и п.п. 2 и 3 ст. 44 ТК увольнение несовершеннолетних возможно 
после предварительного, не менее чем за две недели, уведомления районной (городской) комиссии 
по делам несовершеннолетних, если иное не установлено ТК. 
Лицам моложе 18 лет запрещена работа по совместительству (ст. 348 ТК). 
Таким образом, трудовое законодательство в целях охраны труда несовершеннолетних устано-
вило для них дополнительный ряд гарантий, которые обязательны для исполнения нанимателями. 
В противном случае последние будут привлечены к ответственности. 
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Современный ритм жизни, постоянно совершенствующийся образовательный процесс и после-
дующая трудовая деятельность предъявляют высокие требования к уровню здоровья, функцио-
нальному состоянию и физическому развитию человека, умению его быстро адаптироваться к 
условиям изменяющейся внешней среды. Наиболее уязвимой и восприимчивой к любым внешним 
воздействиям частью населения являются подростки. Именно в подростковом возрасте формиру-
ется самосознание – а  это не только разнообразные формы и уровни самопознания, но и само-
оценка, самоконтроль [3,с.1].  Самосознание предполагает сопоставление себя с определенным, 
принятым данным человеком идеалом ”я“, вынесение некоторой самооценки и, как следствие, – 
возникновение чувства удовлетворения или же неудовлетворения собой, что является основой 
жизненной позиции личности. В условиях современного длительного социально–
информационного стрессирования у части подростков формируется устойчивое негативное пси-
хоэмоциональное состояние, препятствующее полноценному развитию подростка. Поэтому акту-
ально проведения мониторинга своевременного выявления и устранение деструктивных измене-
ний социальной сферы подростков [1,с.53]. 
Целью работы являлось выявление особенностей развития социальных аспектов физической 
культуры подростков различных социальных групп; а также проведение сравнительного анализа 





В исследовании были использованы психологические тесты: Опросник Элерса (Уровень моти-
вации к успеху), методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Элерса, инди-
видуально–типологический опросник Л.Н.Собчик (ИТО) – определяются типологические особен-
ности индивида, Опросник LSI (Индекс жизненного стиля) – предназначен для диагностики меха-
низмов психологической защиты, Опросник поведения и переживания, связанного с работой 
(AVEM) [2,с.221]. 
В исследовании приняли участие 34 подростка, из них 17 учащихся спортивного класса лицея 
ПолесГУ в возрасте 15–16 лет, которые регулярно занимаются спортом на базе университета. 
Наряду с экспериментальной группой в исследовании приняла участие контрольная группа – под-
ростки соответствующей возрастной категории, не занимающиеся спортом, учащиеся химико–
биологического класса лицея.  
По результатам теста ”Опросник Элерса (Уровень мотивации к успеху)“ 90% как учащихся хи-
мико–биологического класса, так и учащихся спортивного класса обладают высоким и крайне вы-
соким значением мотивации к успеху. Таким образом, наиболее вероятна высокая эффективность 
и производительность труда. 
По результатам теста ”Опросник Элерса (Уровень мотивации к  избеганию неудач)“ 50 % уча-
щихся спортивного класса и у 33% учащихся химико–биологического класса средняя степень вы-
раженности мотивации избегания неудач в структуре мотива достижения. Остальные 50% уча-
щихся спортивного класса и 66% учащихся химико–биологического обладают высокой, либо низ-
кой степенью выраженности мотивации избегания неудач в структуре мотива достижения. Высо-
кая степень выраженности мотивации избегания неудач в структуре мотива достижения отличает-
ся  высоким уровнем стремления в процессе и результате труда избежать психологического дис-
комфорта, который может возникнуть в том случае, если деятельность не будет успешно реализо-
вана. 
Результаты психологического теста ”Опросник поведения и переживания, связанного с работой 
(AVEM)“ показали, что к высоким энергетическим затратам в работе готовы 50% учащихся хими-
ко–биологического класса и 25% учащихся спортивного класса. Процентный показатель удовле-
творенности жизнью достаточно высокий как у учащихся химико–биологического класса, так и в 
спортивном классе, 83% и 85% соответственно. Тип поведения на 50% экономичный, бережливый, 
со средним уровнем мотивации, энергетических  затрат и профессиональных притязаний в хими-
ко–биологическом классе, и на 100% в спортивном классе. Характерной чертой этого типа являет-
ся общая жизненная удовлетворенность, источником которой могут быть ситуации, не связанные с 
работой. 
По результатам теста ”Опросник LSI (Индекс жизненного стиля)“ у 50% учащихся химико–
биологического класса и 50% учащихся спортивного класса психологическая защита в целом раз-
вита в пределах статистической нормы.  Общий уровень развития психологической защиты сред-
ний: средняя интенсивность неосознаваемого ограждения обследуемым своего внутреннего мира 
от травмирующих переживаний путем искажения восприятия реальности. У 50% учащихся хими-
ко–биологического общий уровень развития психологической защиты высокий: выявлено интен-
сивное неосознаваемое ограждение обследуемым своего внутреннего мира от травмирующих пе-
реживаний путем искажения восприятия реальности. Высокая вероятность психологической деза-
даптации. Рекомендуется консультация психолога. У учащихся спортивного класса наряду с вы-
соким уровнем развития психологической защиты, единично присутствует низкий тип. Общий 
уровень развития психологической защиты низкий характеризуется низкой интенсивностью 
неосознаваемого ограждения обследуемым своего внутреннего мира от травмирующих пережива-
ний путем искажения восприятия реальности; низкая вероятность психологической дезадаптации. 
Результаты теста ”Индивидуально–типологический опросник Собчик Л.Н. (ИТО)“ – выявили у 
50% учащихся химико–биологического класса и 90% учащихся спортивного класса лидерский 
стиль межличностного поведения – самостоятельность в принятии решений, предприимчивость и 
стремление быть ведущим, а не ведомым. У остальных 50% и 10%  стиль межличностного поведе-
ния по не конформному типу соответственно.  Преобладание значимости собственного мнения 
над значимостью мнения группы, общественных норм и стереотипов. Ориентация на двигатель-
ную активность (спортивная деятельность, путешествия, профессии, связанные с повышенными 
физическими нагрузками). 
Выводы. 
1. Как учащихся химико–биологического класса, так и учащихся спортивного класса обладают 






2. Учащихся спортивного класса характеризует более высокой степенью выраженности моти-
вации избегания неудач в структуре мотива достижения, чем  учащихся химико–биологического 
класса, а  результаты психологического теста ”Опросник поведения и переживания, связанно-
го с работой (AVEM)“ показали, что к высоким энергетическим затратам в работе больше готовы 
учащихся химико–биологического класса. 
3. Психологическая защита у 50% учащихся химико–биологического класса и 50% учащихся 
спортивного класса развита в пределах статистической нормы.   
4. Результаты теста ”Индивидуально–типологический опросник Собчик Л.Н. (ИТО)“ – выявили 
у 50% учащихся химико–биологического класса и 90% учащихся спортивного класса лидерский 
стиль межличностного поведения. У остальных 50% и 10%  стиль межличностного поведения по 
неконформному типу соответственно.  
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Актуальность изучения выбранной темы обуславливается тем, что контракт имеет исключи-
тельное теоретическое и практическое значение. Практическое значение контракта состоит в том, 
что именно на его основании возникают трудовые отношения с лицами, работающими по найму. 
В то же время, несмотря на известное внимание специалистов к трудовому праву и институту кон-
тракта, некоторые вопросы теории контракта, в том числе, и проблемы его заключения, до насто-
ящего времени остаются малоисследованными. 
Правовую основу по заключению контракта при приеме на работу составляют Декрет Прези-
дента Республики Беларусь от 26.07.1999 г. №29  «О дополнительных мерах по совершенствова-
нию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» (далее – Де-
крет №29), Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.09.1999 N 1476 "Об 
утверждении Положения о порядке и условиях заключение контрактов нанимателей с работника-
ми" и другие нормативныеправовые акты. Названными нормативными правовыми актами опреде-
ляется и алгоритм юридических действий по заключению контрактов. 
Так при заключении контракта на основании Декрета № 29 следует иметь в виду, что контракт 
заключается при взаимном согласии сторон оформить трудовые отношения в такой форме. При 
решении вопроса о форме заключаемого трудового договора с работниками, поступающими на 
работу к данному нанимателю, работник имеет возможность выбирать, соглашаться или не согла-
шаться с такой формой трудового договора и с предложенными условиями будущих трудовых от-
ношений с нанимателем. Если работник не согласен на заключение контракта, а наниматель 
настаивает именно на контрактной форме найма, работник вправе отказаться от трудовых отно-
шений с данным нанимателем. Для нанимателя отказ поступающего на работу от заключения кон-
тракта может являться основанием для отказа в приеме на работу, причем такой отказ не будет 
являться необоснованным. Исключение составляют работники, перечисленные в ст. 16 Трудового 
кодекса Республики Беларусь (далее – ТК). При их несогласии с заключением именно контракта 
наниматель не может отказать такому работнику в приеме на работу и обязан заключить обычный 
трудовой договор (если поступающее на работу лицо не относится к той категории работников, с 
которыми заключение контракта является обязательным).  
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